Picture exhibition of Ibrahim Safi:A hero of painting by unknown
İBRAHİM SAFİ RESİM SERGİSİ
"BİR RESİM 
KAHRAMANI"
85 y ıllık  ömrünün 7 0  
yılın ı resme adayan ve 
1 983  yılında 100. 
sergisinin açılış günü 
aramızdan ayrılan 
İbrahim Safi'nin birçoğu 
hiç sergilenmemiş 
tabloları, M ayıs ayında 




Ressamın kendisi tarafından yapılan portresi. 
A self-portrait of the artist.
T ürk resminin ünlü simaların­dan İbrahim Safi, ölümün­den yedi yıl sonra, yine sa­natseverlerin ruhunda ılık  
rüzgârlar estirdi.
1983 yılında aramızdan ayrılan İb­
rahim Safi adına, 3-1 8 Mayıs tarihleri 
arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde 
açılan bu sergi, öncekilerden daha 
fazla ilgi toplamıştı. Çünkü, halen Prof. 
Dr. Enver Tali Çetin'in özel koleksiyo­
nunda bulunan eserlerin çoğu ilk defa
"İstanbul”, tuval üzerine yağlıboya. 
"İstanbul" -an oil-painting on canvas.
7 7  b U  İ U ( ? J
görücüye çıkıyordu. Bunlar da, İstan­
bul manzaraları, natürmortlar ve port­
relerden oluşmaktaydı. Sergi, Roche 
firmasının kültür hizmetleri çerçevesin­
de organize edilmişti.
7 0  YIL RESİM
İbrahim Safi, ressamlar dünyasında 
"İzlenimci duyarlılığın bir profesyo­
neli" olarak tanınır. Onu, Türk resminin 
bu daldaki diğer temsilcilerinden ayı­
ran özellik, yine aynı çevrenin yorumu­
na göre "Renk değerlerinin ışık so­
runlarından bağımsız kalabilen bazı 
ağır ve dramatik yönelişleridir."
1 8 9 8  yılında Kafkasya'nın Nahcı- 
van ilinin Başnurasin köyünde doğan 
İbrahim Safi, Rus Sanat Akademi­
sindeki ilk formasyon devresinden son­
ra 1. Dünya Savaşı bitiminde Türki­
ye'ye gelip yerleşti. İstanbul Sanayii 
Nefise Mektebinden üstün başarı ile , 
mezun oldu ve 1930  yılına kadar Aka­
deminin resim şubesinde Namık İsma­
il Bey'in atelyelerinde M isafir Talebe 
olarak çalışmalarını sürdürdü. 1924- 
25  yıllarında Atatürk'ün ilk portresini 
çizdi, 194 6  yılından itibaren de resim 
sergilerini açmaya başladı.
Safi'nin 194 6 -55  yılları arasında 
yurt içinde yürüttüğü sergi faaliyetleri­
ni, 1 9 5 5  yılından itibaren yurt dışına 
taşıdığını görüyoruz. 1967'ye kadar
PIC TURE E X H IB IT IO N  O F  
IBRA H IM  SA FI
A HERO OF 
PAINTING
In M ay, the Atatürk Cultural Centre 
in istanbul held an exhibition of 
paintings by Ibrahim Safi, one of 
Turkey's most prominent artists. He  
had dedicated 7 0  years of his life to 
the art o f painting when he passed 
away, in 19 8 3 , at the age of 8 5 . 
Seven years after his death, his 
works continue to deeply inspire and 
move art-lovers.
T he exhibition, displayed betwe­en 3-18 M ay at the Atatürk Cultu­ral Centre, aroused much interest 
from the art community as most o f the 
paintings were being shown for the first 
time in public. Istanbul panoramas, still- 
lives and portraits, all from Prof. Dr. En­
ver Ta li Çetin's personal collection, 
were included the exhibition which
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"Çiçekli natürmort”
"A StiH-Hte of Flowers"
"Erkek portresi" 
"Male Portrait"
"Karpuz", tuval üzerine yağlıboya. 
Watermelon" -an oii-painting on canvas.
yalnızca Marsilya'da sekiz sergi açan 
sanatçı, iki yılı Münih'te olmak üzere 
on bir yıl yurt dışında çalıştı. Hükümet 
tarafından Roma ve Viyana'ya gönde­
rildi.
1 93 0 -40 'lı yıllarda birçok resmini 
mukavva üzerine çizen Safi, 6 0 'lı yıl­
lardan sonra hemen hemen bütün re­
simlerini tuval üzerine yaptı ve çok da­
ha canlı, parlak renkler kullanmaya yö­
neldi.
85  y ıllık  ömrünün 7 0  yılın ı resme 
vakfeden bu cefakâr resim sanatçısı, 
1 9 7 5 -8 0 'li yıllardan itibaren görme 
yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye 
başlamıştı. Nihayet, 1 9 8 3  yılın ın 
Ocak ayında, 100 . sergisinin açılış 
günü akşamı, o "Şeref Sergisi"ni göre­
meden hayata gözlerini kapadı.
Ülkemizin önde gelen resim eleştir­
menlerinden Sezer Tansuğ, "B ir resim 
kahramanı" olarak nitelediği İbrahim 
Safi hakkında şunları söylüyor:
"Sa fi'y i belirgin bir üslup imzası­
na kavuşturan asıl değer, yoğun renk 
vurgularıyla belirlenen aokusal bir 
sisteme bağlı görülebilir. İstanbul pi­
toreskini işleyen tuvallerinde geçmi­
şe özlem belgelerinin görülme isteği 
şüphesiz engellenemeyecektir. İbra­
him Safi'y i izlenimci dönem sonrası­
nın salt profesyonel bir üretim aksi- 
yoncusu olarak görmekle yetinme­
meliyiz. Ancak sayısız sergi faaliyet­
lerini göz önüne aldığımızda, profes- 
onel kapıyı alabildiğine zorlamış 
ir resim kahramanı olduğunu da dü­
şünmek zorundayız."
w as sponsored by the Roche com­
pany.
7 0  YEARS IN  PA IN TIN G
Ibrahim Sa fi is regarded as "a pro­
fessional o f Impressionist sensitivity"
by the art world. He Is, at the same ti­
me, distinguished from other Turkish ar­
tists of this school by "his sometimes he­
avy and dramatic inclinations, which 
can stand independently o f problems 
o f light in colour values. "
Born in 18 9 8  in the village of Basnu- 
rasin in the Caucasian region of N a k­
hichevan, Ibrahim Sa fi immigrated to 
Turkey at the end o f the W o rld  W a r I, 
having completing the first formative 
term at the Russian Academy of Arts. He 
graduated with distinction from the Is­
tanbul School o f Fine Arts and remai­
ned as a Guest Student in the workshop 
of Nam ik Ismail Bey at the painting de­
partment o f the Academy until 1930 . In 
19 2 4 -2 5  he became the first artist to 
paint a portrait o f Atatürk.
In 19 4 6 -4 7  he began to exhibit his 
paintings from his home. N ine years la­
ter he started travelling abroad. By  
19 6 7  he had opened eight exhibitions 
in M arse illes alone. He worked abro­
ad for eleven years, including two ye­
ars in Münich and visits to Rome and Vi­
enna on government m issions. In the 
1 9 3 0 s  and '4 0 s, Sa fi painted mostly 
on cardboard, but after the 19 6 0 s  he 
changed to canvas and shifted to­
wards live ly and bright colours.
After having dedicated 7 0  years of 
his life to the art o f painting, he gradu­
a lly began to lose his sight in 19 7 5 -  
8 0 . At the end, he passed away in Ja­
nuary 1 983 , on the even of his 100th 
exhibition - the "Exhibition o f Ho­
nour. "
Sezer Tansug, a leading Turkish art 
critic, who describes Ibrahim Safi as "a 
hero of painting, " describes his style:
"A system o f texture characterized 
by density o f colour emphasis may 
point to the real reason that has enab­
led Safi to put his seal on a distinctive 
style. One cannot suppress the desire 
to see those documents o f nostalgic 
yearnings on his canvasses o f pictu­
resque Istanbul. W e do not see Safi 
only as an action-man o f professional 
production in the post-impressionist 
period. When we consider his nume­
rous exhibition activities, we think o f 
him also as a hero o f painting who 
has forced the limits o f professiona­
lism to the utmost. "
Taha Toros Arşivi
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